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论会计信息的模糊性与失真
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摘 要 会计的模糊性 是会计 学科本身的属性决 定的
。
会计的 模糊性使 会计信
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( 1) 会计信息系统是 一个人造的信息系统
,































































































































































































许多创新金融工具只能是表外项 目 (o f
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1 98 5 年物价为基数
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《治理会 计失真需 下大 力气 》
, 《财务




《 当前财务会 计几 个问题 》
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